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図 1 小中学校で扱われている教科書の図（小山他 2019）
図 2 MATHS TEXTBOOK Year 2（イギリス） 図 3 Tuhattaituri 1 a（フィンランド）
― ９ ―
正答（％） 1年 2年 3年 4年 5年 6年
①× 60.2 61.3 66.0 67.0 79.1 85.7
②〇 30.1 26.3 25.2 33.0 41.8 36.7
③〇 31.1 30.0 28.2 28.2 33.0 34.7
④× 70.9 73.8 82.5 70.9 82.4 86.7
⑤〇 83.5 86.3 90.3 86.4 91.2 92.9
⑥〇 82.5 81.3 92.2 84.5 90.1 87.8
⑦× 67.0 66.3 64.1 75.7 89.0 77.6
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
事前調査 74.7 26.5 38.6 73.5 89.2 79.5 77.1
事後調査 79.5 38.6 31.3 80.7 96.4 97.6 86.7
されていることがわかる。日本の教科書は、平成 27度
















































図 5 交差が 1つの結び目














































1 時期 令和 2年 1月














































































正しい図）に着目する。図 13 a、b や図 14 a、b の色を
つけた面を正面に見る視点を持つことができれば、図
4-②、③は正しい図であると判断できる。しかし、実際











② ③ ⑤ ⑥
RL 4 13.8％ RL 5 13.5％ RL 0 0.0％ RL 0 0.0％
R 6 20.7％ R 20 54.1％ R 2 22.2％ R 1 11.1％
L 13 44.8％ L 4 10.8％ L 3 33.3％ L 4 44.4％
F 2 6.9％ F 2 5.4％ F 0 0.0％ F 0 0.0％
N 4 13.8％ N 6 16.2％ N 4 44.4％ N 4 44.4％
計 29 計 37 計 9 計 9
表 5 正答分析
① ④ ⑦
RL 1 2.3％ RL 0 0.0％ RL 1 2.7％
R 5 11.6％ R 37 72.5％ R 21 56.8％
L 26 60.5％ L 3 5.9％ L 6 16.2％
F 1 2.3％ F 1 2.0％ F 0 0.0％
N 10 23.3％ N 10 19.6％ N 9 24.3％
計 43 計 51 計 37
図 13 正面にする面の例（図 4-②）
















































図 15 児童が着目した交差から判断した正面（図 4-②、③と図 4-⑥）
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図 17 児童が着目した交差
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